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O presente trabalho discorre sobre centros culturais, sua atuação e arquitetura, buscando uma base 
teórica para o desenvolvimento de um anteprojeto arquitetônico com o tema relacionado. O centro cul-
tural é o reflexo do desenvolvimento da sociedade atual, que procura, cada vez mais, informação, en-
tretenimento e educação. Em um panorama geral, este trabalho analisa a situação dos centros culturais 
no Brasil, estabelecendo uma ligação com a história desta instituição no País e também no Ocidente. 
Baseado em ideias e teorias desenvolvidas sobre o tema cultura, buscou-se estabelecer o que é cultural 
e quais são os espaços necessários para que aconteçam ações culturais. O trabalho ainda analisou, no 
âmbito arquitetônico, obras afins ao tema, observando quais são as características de um centro cultu-
ral contemporâneo. Com base neste estudo foi possível elaborar os itens essenciais para uma proposta 
arquitetônica de um Centro Cultural em Faxinal dos Guedes, como o programa de necessidades, pré-
-dimensionamento, estudo de fluxos e conceito, não deixando de considerar questões como as caracte-
rísticas do local de implantação, acessibilidade e sustentabilidade. Palavras-chave: Centro cultural. Criação. Cultura. Ações Culturais. Faxinal dos Guedes. 
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